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指 定 避 難 所家族への連絡方法など
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兵庫県南部地震の被災地（芦屋市）で，被災自治体の兵庫県が売り出した南芦屋浜ニュータ
ウンの「危険」を意味する「ギリギリ越えない」というハザードマップが，南海トラフ巨大地震津波で
も安心ですという説明の根拠とされていた。 大川小被災と同様の構造例1
2018年大阪北部地震寿栄小学校
高槻市の淀川低湿地にある寿栄小学校では，正門並びの
ブロック塀が転倒・落下。現場の危機意識が，安全確保につ
ながらず。 大川小被災と同様の構造例2
2010/10/28
HAYASHI Mamoru 22
2011年3月10日
朝日新聞朝刊
結果的に「前震」
だったが見落とした
自然史からの情報の一般化（知識
化）・知識の総合化の重要性
• 「我が村の往昔は，今の追波川に沿うた内湾で
あった。長面の入江は今も昔を物語っている。針
岡土地改良区の地区に富士沼と入釜谷の地
域を加えた地区は，本村で最も大きい内湾の一
部であった。このように考えて見ると，我が村は，
太古の内湾と山岳の後に出来上がった村である
。去年新設された中学校の後ろの小山は，その
昔浪に洗われた海中の小島であったと思う」
『大川村村史』（1956）から
東北地図で読む100年（2000）
